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“Therefore it is suggested that a better name for this 
subject [statistical bibliography] is bibliometrics, i.e. the 
application of mathematics and statistical methods to 
books and other media of communication.”  
(Pritchard, 1969) 
“Bibliometrics is the quantitative study of literatures as 
they are reflected in bibliographies.”  
(White & McCain, 1989) 
“Anwendung mathematischer und statistischer Methoden 
zur Erklärung der Prozesse von schriftlichen 
Mitteilungen.” 
(Gorraiz, 2004) 
Was ist Bibliometrie? 
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Bibliometrie als Instrument der 
Wissenschaftsevaluation 
 Gewinnung belastbarer, quantifizierbarer Aussagen  
zu wissenschaftlichen Leistungen 
 Grundlage für die Einführung von  
leistungsorientierter Mittelvergabe in der Forschung 
 Bewältigung eines Massenproblems durch 
Verarbeitung großer Mengen digital verfügbarer 
bibliometrischer Daten 
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Bibliometrie als Instrument der 
Wissenschaftsevaluation 
 USA: Nutzung bibliometrischer Daten als Grundlage  
für Förderentscheidungen seit Mitte der 70er Jahre  
 Schweiz: Forschungslandkarte Schweiz 1990, 1995, 1997  
 Frankreich: 1990 Einrichtung eines eigenen Instituts 
„Observatoire des Sciences et des Techniques (OST)“ zur 
strukturellen Beobachtung der französischen Forschung  
 Deutschland: 
 Institut für Forschungsinformation und 
Qualitätssicherung (IFQ) der DFG 
 Exzellenzinitiative 
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IF = Impact-Faktor 2007 
A  = Anzahl der Zitierungen im Jahre 2007 zu Artikeln B,  
 die in den Jahren 2005 und 2006 erschienen sind 
B  = Anzahl der Artikel, die 2005 und 2006 erschienen sind 
 Zeitschriftenmaß 
 disziplinabhängig  
 Publikationsfenster vs. Zitationsfenster 
 Berechnung nicht nachvollziehbar  
B
AIF =
Impact-Faktor 
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Zitationsrate 
 
P    = Zahl der Publikationen 
C    = Summe der Zitationen 
CPP = Zitationsrate 
P
CCPP =
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Zitationsrate 
P einer Einrichtung  - Größe 
 hängt ab von: - Fleiß 
   - (Qualität) 
   - Publikationsgewohnheit  
     im Fachgebiet 
P
CCPP =
C einer Einrichtung  - P 
 hängt ab von: - Qualität 
   - Zitationsgewohnheit  
   im Fachgebiet 
CPP einer Einrichtung  - Qualität 
  hängt ab von: - Fachgebiet 
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Hirsch-Index 
"A scientist has index h if h of his/her Np papers have 
at least h citations each, and the other (Np − h) papers 
have no more than h citations each." 
(Hirsch, 2005) 
 
Publikation 1 12 Zitationen 
Publikation 2 8 Zitationen 
Publikation 3 6 Zitationen 
Publikation 4 4 Zitationen 
Publikation 5 4 Zitationen 
Publikation 6 1 Zitationen 
Publikation 7 0 Zitationen 
h = 4 
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g-index 
“The g-index is introduced as 
an improvement of the h-index 
of Hirsch to measure the 
global citation performance of 
a set of articles.  
If this set is ranked in 
decreasing order of the 
number of citations that they 
received, the g-index is the 
(unique) largest number such 
that the top g articles received 
(together) at least g2 citations.” 
(Egghe, 2006) 
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Science Citation Index 
11.000 Zeitschriften 
teilweise Abdeckung seit 1900, cover-to-cover seit 1945 
volle Zitatabdeckung seit 1945 
Stephen Hawking: p=160, c=23.366, cpp=146, h=66  
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Scopus 
24.000 Zeitschriften 
teilweise Abdeckung seit 1965, cover-to-cover seit 1996 
volle Zitatabdeckung seit 1996 
Stephen Hawking: p=121, c=6.278, cpp=52, h=44 
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Google Scholar 
Alles und Nichts 
Stephen Hawking: p=994, c=37.767, cpp=38, h=81  
Riding on the waves of the 
regular Google software which is 
great for processing the 
unstructured heap of billions of 
Web pages, G-S cannot handle 
even the meticulously tagged, 
metadata-enriched few million 
journal articles graciously offered 
to it by many publishers for free. 
(Jasco, 2005) 
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Harzing‘s Publish or Perish 
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Stephen Hawking 
p c cpp h 
Web of Science 160 23.366 146 66 
Scopus 121 6.278 52 44 
PoP / GoogleScholar 994 37.767 38 81 
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Abdeckung der Datenbanken 
aus Jasco (2005): As we may search - Comparison of major features of the Web of 
Science, Scopus, and Google Scholar citation-based and citation-enhanced databases 
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UB Heidelberg (1/4) 
Würden Sie grundsätzlich auf unterschiedliche Fachkulturen 
unterschiedliche Verfahren anwenden?  
Oder können Sie ein Kern-Verfahren empfehlen, das für 
alle Fachkulturen trägt? 
 
 Letzteres. 
 Unterschiede existieren schon innerhalb eines Faches. 
 Unterschiedliche Verfahren schließen Vergleichbarkeit aus. 
 Bei unterschiedlichen Verfahren ist die Abgrenzung der 
Fächer ein zusätzliches Problem. 
 Annähernder Ausgleich der Unterschiede zwischen 
Fächern durch Normierung.  
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UB Heidelberg (1/4) 
Web of Science: 
• Science Citation Index 
Web of Science: 
• Science Citation Index 
• Conference Proceedings  
Citation Index - Science 
Prof. Dr.-Ing. Detlef Stolten  
RWTH Aachen / FZ Jülich 
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UB Heidelberg (2/4) 
Was halten Sie von rein quantifizierenden Verfahren (z.B. 
Anzahl Publikationen, evtl. Umfang) bei unterschiedlichen 
Fachkulturen? 
 
 alleine nicht ausreichend 
 Im Vergleich zur Zitationsrate hängt die Publikationszahl 
eher von mehr als von weniger Faktoren ab  
 angestrebte Aussage über Qualität wird unsicherer. 
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Zitationsrate 
P einer Einrichtung  - Größe 
 hängt ab von: - Fleiß 
   - (Qualität) 
   - Publikationsgewohnheit  
     im Fachgebiet 
P
CCPP =
C einer Einrichtung  - P 
 hängt ab von: - Qualität 
   - Zitationsgewohnheit  
   im Fachgebiet 
CPP einer Einrichtung  - Qualität 
  hängt ab von: - Fachgebiet 
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UB Heidelberg (3/4) 
Welche Instrumente (nicht Datenbasen, sondern Statistik-
Programme o.ä.) müssen beherrscht werden, um 
professionelle Auswertungen von Daten (z.B. aus ISI) 
zu erzeugen? 
 
 MS Office 
 evtl. Statistikprogramm 
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UB Heidelberg (4/4) 
Sind Bibliotheken die geeigneten Institutionen für die 
Erstellung bibliometrischer Auswertungen? 
 
 grundsätzlich ja 
 aber … 
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UB Heidelberg (4/4) 
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BTH Aachen (1/3) 
Ist es angemessen und notwendig, zunächst nach der 
Fragestellung und Zielsetzung einer bibliometrischen 
Analyse zu fragen? (z. B. nationale und internationale 
Rankings – IF; hochschulspezifische Fragen, z. B. 
Mittelverteilung...) 
 
 absolut!!! 
 retrospektiv – prospektiv 
 Bezugsgröße (Person – Lehrstuhl – Fachgebiet – Uni) 
 Benchmark 
 Auswertungen 
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BTH Aachen (2/3) 
Um welche Kriterien sollte eine Hochschulbibliografie 
(sofern sie den Publikationsoutput vollständig erfasst) 
erweitert werden, damit sie mittel-/langfristig auch als 
Analyseinstrument genutzt werden kann? 
 
 UT-Nummer der Artikel 
 ResearcherID 
 n:m-Zuordnung von Autor und Einrichtung 
 notwendige Granulierung der Einrichtung 
 aktuelles Organigramm mit abspeichern / Konkordanz 
pflegen 
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BTH Aachen (3/3) 
Wie geht man mit elektronischen Publikationen um?  
So, wie mit den gedruckten (=> Zitationsanalyse)  
oder medienspezifisch (Downloads ...)? 
 
 ersteres 
 sind Downloads auf Artikelebene verfügbar? 
 was nützen Downloadzahlen der eigenen Einrichtung? 
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